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PRESENTACIÓN 
En la actualidad no se presta mucha atención en el abordaje de la 
salud mental adolescente en nuestro país. Se sabe que el mundo de hoy 
crece vertiginosamente; y con él, los adolescentes cambian a pasos 
agigantados. Sin embargo, en el ayer, el hoy y el mañana siempre hay algo 
que nos hace comunes, que no cambia; todos hemos crecido, por pequeño 
el tiempo que haya sido, con un grupo de seres humanos al que 
denominamos familia. 
Los procesos de socialización familiar y sus efectos en la personalidad 
y ajuste del niño y el adolescente, han sido objeto de preocupación constante 
de los psicólogos y pedagogos de diferentes orientaciones y perspectivas 
interesados en este ámbito del conocimiento. No debemos olvidar que la 
socialización de los hijos es la principal responsabilidad de las familias en 
gran parte de las sociedades y que las formas en que los padres logran este 
objetivo varia no solo entre las culturas, sino también entre las familias 
(Musitu y García, 2004). 
Así mismo, con esta investigación, se podrá facilitar la implementación 
de talleres de desarrollo, con el diseño, ejecución y evaluación de estrategias 
sobre los rasgos resilientes, que permitan promover en los adolescentes la 
clarificación de la intencionalidad de sus vidas, y llegar a las etapas posteriores 
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RESUMEN 
El objetivo fundamental de esta investigación es determinar si existe 
relación entre los estilos de socialización parental y los niveles de resiliencia 
en estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria en instituciones 
educativas estatales en Carabayllo. Se buscó identificar los estilos de 
Socialización Parental y niveles de Resiliencia en los adolescentes en 
función de las variables edad y sexo, así como la relación entre ellas. La 
investigación es de tipo descriptivo correlaciona!, el muestreo ha sido no 
probabilística, se seleccionó una muestra de 322 estudiantes de ambos 
sexos. Asi mismo, se emplearon como instrumentos de investigación la 
Escala de Socialización Parental para adolescentes (ESPA 29) y la Escala 
de Resiliencia de Wagnild y Young (1993) 
Los resultados de la investigación concluye que existe relación entre 
los Estilos de Socialización Parental y Resiliencia, a un nivel de significancia 
de p<0.05. 




The main objectíve of this research is to determine whether there is a 
relationship between parental socialization styles and levels of resilience in 
fourth and fifth year of hígh school in state educational institutions Carabayllo. 
We sought to identify Parental Socialization styles and levels of resilience in 
adolescents according to age and sex, and the relationship between them. 
The research is correlational descriptive, sampling was not random sample of 
322 students of both sexes were selected. Likewise, were used as research 
tools Parental Socialization Scale for adolescents (ESPA 29) and the 
Resilience 	Scale 	Wagnild 	and 	Young 	(1993) 
The results of the research condudes that there is a relationship 
between parental socialization styles and Resilience , a significance level of 
p <0.05.  
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